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ON 1llE INSIDe 
CAMPUS CALENDA""'" 
SOUTllEJlN' SPOaT&-C.. 5 
SOtJ1'REJl.~ 60C1ETJ'-4 
F~(ulty, Stu~nts To Meet 
Today' at : II)' F~,. Bond "Drive. 
G{oups Gallier . ~ 
In, McAndrew 
Bond Ia:u.t Day •• meeUnc ttl In. 
form sro .tu4mw of the a(l:'I'&lll.qN ... 
of !.he bond issue. will Ix held thill 
momtnr at 10 un .. at MCAndrew 
Talts by President Delyte W. Nor:-
N , Col. Aleu.nder IL .ILa~U1.n. 
EUu.be1ll Wul.UnI. Dr. Huoid IL. 
kaplan aDd the $udmt Body pre-
aldent, tntvt&lmne~1t bY the ROTC 
baJld and praent.UOll of the Bome_ 
~th'e =~ candld.tee. wUI rea. -
~~n1lIi '1111 speat on the bent - • 
f lta that .nil Ix der1vtd by SItJ. U 
Uu bond WIlt Ia pa.ued .t the NOY. 
t.. tleeUO.n . 
001. """~ • . rn erplaln the 
de't'elopmenl 0 PtoCT&nm1lna and: 
tht futurr n of the eampu, 
M:l .J1t'p 1Mth the /rtJ1n, enrollment. 
M1u KIol1IInI, C~ll.Or of 
SWdmt AtUviUea, ...rn aptak on the 
&Pact needed for orientaUan of 
5Wdenta, a nd Dr. Kaplan 1I1U iJITe-
The' 'Editors', OpiniQuS,' / 
The Good ADd The BBd On Elections 
DecUon retuma ~-ert mcoura.ctnr this yftJ". 
The tnc::rea..Kd ~l .. h1c:h ~ been demoNltral-
cd .,It Southern eanied ovu to \be po1l$ as .. re-
cord number l'Oted.. E'nf1'oM bopa thI.. trend 
tn ,'oun, .'111 conUm,l,e and lftcll e\"en creaW 
helella. . 
A larie turnou t at e1ectJon LIme Is very UI1pot-
tant for aeveral reuora. I tA dfecl upo.r\ \.be JllU_ 
lim,", tbem.scJ\'U eanaot be undet'clUmat.ecl. 'lbt 
n"'5 Wt .. ,oad pen:enLa&e of tbnr nwnbtt 
.,'Oted. &.dd. mvc:h to the f~llnI of belnC ODe atv-
dent bod)'. 
11& dIed- upon the . '1nDm in the elec:Uon iii 
aao ImporWnt • .,.wtnnlni an deeUon in , .. bleb 
only .. unall number of studedu. "ou 11 . hoIkr1o' 
vlc:tol")' l.odtN. 
f'1naI.lS ... c:anclktate deeted by .. larter pnIPOI'-
!:n~tJ~ atlMlmt bod, " more ~ u.df rep-
Repo~ on the lIleLboch uiled In ht.n4llne lM 
e~tlon .'ere not incourajl",. ho"·e1·e~t· 
u 'UO .... .Inoe& an' made for the tift w.t .. " have 
.. 'Ue90' form of , _Iudent lOl-emmVlt with lQallJ' 
'MI' to be .. orb::! out 110m, of the lh1ntcI ... bleb 
0CCU!'T'fd &It unex.eu.sable. ~ 
A '",' of lheie unfwlw1ate occu~ ~; 
c:1rcula00a of .. prtJLion aflU the I~ bour. not 
(.heektnr IdenUflcation e&n1& Ilt the polla. m.1J;-IIP 
in b~ . -hleb eaURd .. d~y in one elecUOIl • 
.QUI U)"Ji If I.M bond Is.5ut d~'l 
pail. atudenu Ihould bur rameoau 
for Ilia&r " OUldOOT clu5H~ .. 'h1ch 
.. ,U enntually foUo ... , 
Ola haa .. IUUrlil loit 1(1 make 1(1 
SIU 
By ~ Darby • u~ Salukli "'hLeh he cLaLms .ill 
IUlLnnter continuln&: !iUCCU!i 10 
~le~~baJ~~!:;:: ''--Cro-'-d'''-"",-'''-u1-~-'-' -''-I~-'--' 
,Ive the rret.l1'U I mllcnet. lion& han Ire!. coUqe IkldtnUi 
Ow; plans to be on hand I~ .. 'tl- :~~ n~I~lr f::a~U~~\:::=~~; 
tomt Ill lhellumslhil,et.kend. He .·orks out .·ell most of tht Umt. 
rmw:mbcn npec1&llJ' «.ht cI.a.sI of but unfortunalel)' . I La~t put 
'3 for thlI .... hil old iTOUp· 0: the SIC Itudmt body rall5 
short In tht- not.r-\.al:lnI and 
OVilService OpuS 
Work-Study Jobs 
The United States Chil senicr 
c:::ommIaIDtI hila Innou.n~ , rw .. • 
Student Trl.inet uammad:m for 
uw in seleetlnr collect .Hudmu and 
hlahlChool,"-dlllt.es fot,rork-lIud)· 
Prnrtams In, Ul'loul Prderal acen-
tla. T!lt 1",,'n ll1l prorraml lI't' In 
thcaelt'n tlfic.ttctLnlcal.lIl1cultllt_ 
aI. lceountlnl. Ind Illllllleal tleld.l. 
80mt pooWUoru: Irt loealt'd In 
Wa..bln(toll. D. C .. and thr OfOlrb)' 
~I~ only. O :hers .. 1'tI be filled 
hnii'i:bollt Iht wuntn·. nalllt'tJ. 
"'llIbt'paldallhftaltofll~to 
1l .7~ I )'nr dW'lnl: Ih" pcon(l(!.f, III 
_'b leh ther Ite rmplo~'t'd 
S tudenUi mlill be tll:''Oled In . Of I e_ 
«"plt'd fot..t'tU'O!llZI~tln. aculTltUl­
- urn in collect leading 101 blcht'ior ', 
d l'l;ret In onr (1.1 th. fif' ld.llncludt'd 
in thll tralnlne Pt'OII:rlfil., A ,,'MUtn 
_ Iftt .. ·m be Ih·m. 
P'Urther Infonnll\on o.nd ,pp!LU-
Uoa f 0Ttn5 att l\-ailIblt' at mlny 
~ ~f~ ~~~h~~t~~:=::~~';: 
I'ki Comm L<&lon. Wlmlneton 2~. 




Dr. l n1n¥ K ovarUy. 1~1I1t' 
~fel5Ot' oj manq:tmt'nt In thf' 
sehool 01 B IIYne&l..· .. ·1U aptllt at 
the n~t\n=eet !nl of tht!' Aecounttna: 
.. Club Wedneadl)' n lcht 
Spealdnr on the Taft -Hlnley Act. 
K D\'&tSk.J· ,,'111 addrHSlhf'\lroup In 
the IlIdltorium of !.hi AJr1t:ultlire 
Bulldln! It "; -30 P m . Thr m«:Unr 
11; nol ~tcI to AteOuntlna Club 
mtmbtTL el·tt)·ont lnLt'1'fttCd iI In· 
Y1Lt'd tt. alall<i. 
A croup pielllN! of ~ht tillb fot 
the Obtlblt "IU be Ilkeo I I:tf..,tht 
-= 
nleaqt-It"int catel;G:')' . 
w one 11111. most , : udenta 
tind It dllllcuit to Intuprtt the 
mvoorr-)Oigtt1i they Itut from 
themsth'ea, and now . ·ttl! Db-
\ ' Ious mtanlDi to tht .'TUU 
50mttimes bortQI &milts 1(1 oth-
.~, 
¥ .... , 8nutht'm Irm-
:-to .:!.~-:~~ .. ~::; 
~~~ =~ :::C~.~:~ ~: 
dlC!:l_~ andf: of ~. mtn-
tam,.. ~ . t'd tht note 
and p1amd mill tary tit b)' 
~~nd~-6.D.!~ICUOU'tt-
Ttlt' UHp)' lrahman .,am 
!ot1JO~ to .. car lI1a. unUonn 
t.. .. ougb bl& .boes .ould han 
paw.t'd lnC'peCtbl1. 
Htrt', ~ \1u:', Dot uncom-
mon Ih.lSll(neofytu · 
"Read cliap1..tt1i I Ihrollllh 1S 
tIXlI,ht-mld-lt'nn tUI Ulmar-
ro,,· -
Ht tt'l I to~Ulnt rtmlnder: 
"00 III o·cloct. th'" . ·Ht. 
cu: 11lTc~ urn",. 'a51 ,,'ff'k " 
Oll"'n an Lnstrut'IOt . 'Ill U!'. 
"Thr ntXl POint iI \·try Impen-
ont' YOII IhOlild remtmbu H 
Wh",o the Prof san Ihb. half 
tht ~I ..... -ntts 
"Importlnt Don't lotetl II 
,.-Ill be on lutal StUd)' cireflll-
h'" Thl;!it' "'lUItiona' ",-mlnd-
I'n. toppt'd "Llh I It \I' 1:1111 
lod boxt'd-U'I 1l'tth hf"u'" ptn-
ell marks. Itt of Ilttlr Import-
an~. b«llat b)' U1t' ~Im'" lht' 
\'lllilble~ndt'l1Iart fm!U!­
t'd . tnt Prol has mo,'t'd lO !.he 
Hnut mlJor polnL ~ 
Too. there aN! n udf'n15 "'hD 
Wt bntl leclurt' nOle • . Af~tr 
lht'ln.nruetDflhas~tlt"·en.1 
.. -~ commenUIlI on the Ovll 
Wu . thtlW .. "ho beli"e III toO-
d5tnra. .. -nle :_ 
''nte CI\'II Wu " '1$ bad lor 
man)' In mlny ,ny,. but I (e.' 
,ODd thing. rtsllllt'd lrom tht ~ 
.... t H UnlOr'llinattl)'. Illitruct-
on do not N!spt'Ct thb trtJl' of 
P'unlbht'd aemJ-... O!dtlJ' dllT_ tnelntll 
~Ud~~ = = .. ~~~ I Priday 1 fOllnd m)'Rlf reldy 
Itudentl of tLollthern UlInCli. 10 take .. ntll'~ ~1')'_Xcepl 
~~~U~~~le~!~ier~~ ~:.~;: :::; :I~ ~naU!~ 
lht CIlrlIonc1ak pooiit off.1cI' un- to,'tt YOII ean ~ . ·hat hap-
deT tbt Aet 01 3.1at'1:h S. 1m. pent'd afuor all the matellt' 
PoUdes of tht' £'.&)'ptlan an "eN! u..ecI . . ~. tht' nr .. ·• 
lbe ~billty ot Hudmt t'd. IOIIIU hid to l!:iI~ mt thr Infor-
I.t.o3 appolnlt'd 0)' the CamPiu mlUoo lor the ltor}· II.Ln 
~~b:lI~no~':=~' pa~: ~Lh·~:~;f;~e: 
~~t:p~~n~~ It. lei me k.n! .... 
of I.ht OnJvera1l)'. IIr-=--=---=----:-ll 
Edit~-1n-chkl Joeblt\\'dt 
Mll1ICln.; Editor _RIcilanI Dub), 
Ne.1I'I Editor B .. rban. Do .. Tlen 
BualDeN J4anacu Tom Shtth...-
Spona f,d.iw Ron Ja.oobu 
SOdety 00...... DorU Oremlotc 
Carbondale . 
APARTMENTS 
r-I ... fpoDm ap&l1.eDtllll. " S PtT 
_1lt... ... Mnt !oM. 
C i.reu.I.atkla M:U Bnnro I I ~;::;:::=;::;==:::::::==: I Ad S ksIuln 800 HOfo'lJcl..  - -- - -
PiIcalSp(JfuOrChU:'C.
J= FO U N D 
St.a.tr .JUpor~ G IKL'S GLASSES 
JlD1 Wiiil. W&JTt.D Gray. Lon BronU' cOlortd tram",,- 111 CNt'. 
E:uba.nb. l"Tla Valley, L .. n)' Found In back of lnfo 6uVice 
=. ~ /of'Juu , J oe pill. i~ ~~[f~ n:-: Pl~ r:; 
(I 
Subscribe NOi 
at Half Price· 
Youeonfe'Odtt><s~-f_ 
do il' _iPCIPtr IOl' rtwnutllx 
monThs few 5" .50, 11.1$' holf thll 
,egulo.lUbsctipfionrot • . 
Gitt tap ......,_ .... &.Ior 
..".iotfeolurn. O ipb .. f •• _ 
---- -Send your ordet- today. fIoc:_ 
ct.dr. or I'I'IOnit)'Otdtr. VIe-.... 
~-~~.:..---------
TN ~.'Ioro k;..g MoroIt. MJI o.. __ ~ . .. , .. t'5, -.... 
.....!::'!.----- ... _, .... 




Cru'efuJ Car Care! 
ART'S, 
tm(~ 
~,1 ~""t!J, J!!tn~ 
Phtl/fl 1Q 




FOa Fa.EE DELIVER'" os 
OIl-DEg 0\'E1l IUt 
THE DRESS PARADE 
In an my yell"I of obiemnc coed fuhiODS- ud I .hll'e been 
&rTHted ma.ny timm-l hal"!! De\"U~ such l"U'\'t, audl dub;. 
IUcb h 11( &aU ,woe: .. CLI.1I be fouud in this year'l ttylesl 
I am pr.rtieularly enchanted by the qeW "baby .. aiat." dreeM:t 
.. bid! ., m.any of you prk an r.avorin& t.bia -aDD. How 
dcmllft you all look in )"OW' "baby waiN"l Ho .. tweet! How 
..IDnDOeQ.tl How coIorllJl1l'hf!D yOW' b.ouIemothtr lil ... )"OU up 
and burpa)'ou aIterdinnerl 
ADOtber trend lhat Leavell me limp with rapture iI \be Ol'tf-
.ued bandbac. Goodbye to dinky IiUle punes \bat bold. DoUlin.&: 
.. t aUl Burnh I~ today • .-sibi,li.Ied bac wi\b plertty d 
room (or )"OW' makeup, )"OW' pma aDd ptDci1I, your abtIta 
half.]'OtIJ' Slinq toy. )'DIlI' MG. aDd)"OW' Marlboro&. 
Did 1 IIY Maribon::.! CeNiDI)' 1 &aid Muibnrol. What girl 
CllL consider b_1f io t.be 'nil, in the lwim, and in tlle kno .... 
If' Ihe doesn't amokt MariborDI! W'hat DUn, for that matter. 
Do you want I filter that iI tNly _ , ~uincl1 ath -anced.. 
but at the tWDe time, dne. 001 rob you ol the full b \'OI' at 
firlt.-nt.c c.ol».ceo! Thtu get :Ml rfboro. AlID set matdlCl becaU1le 
t he pleuLift )'OU deri\'e from , Marlboro is DI!OCIIW"ily limited . 
ifunliL. 
To retum to coed ruhions..let lIB POW ditcuII footwear. The 
fIOPUW &at shoe ..... iQuoduoed II!\waJ )'e&I'I 110 when it 
bet:ame o!nioul that PU=.,"D& taIler than boys. FDt" 
.. .. itile the ftat lhoelupt io a lltat.c of UncM)'baiaOClt. 
bill today thty 1I'iU DO 10 Rt\'e. No"', e\'ell in fiat&, girl. 
I N! toweriDl O\"er their dates, (or \he ftmininc gro ... 1 .. h rate hall 
continued to riat .nUl dillturbinc llpeed. In f.ct, it iii now 
lhoucht~t.bat nwillaeefiIWleiHootpri6inour lifetime.. 
But ac:ience iI workinc 00. the problem, and I foe! SUi'll 
American bo.--bo .. .-ill fi nd an lM1Il!f. Mean'lll'biIe, a tcm-
poBZ)' meuu.re ila,-.ilablc-llIe renoe ... edgie. 
1'be tel-enc ~e ill !limply a .. edP tUnlof!ll lrouDd. Thill 
tillll • girll»ckll'a rd' It .. 45 ckgeoe angie ,Iud e~tI u m llm ~ 
thm feet off btl' bti,bL It is, '0I' CIOIlrte, nnpol!8lb&e to...Ik Ul 
this position unl~ ~'OU ba", wpport. ~ your da:1.t _:'II ~\'t .to 
keep iUs arm around your waist I t all tunes: Tlul .ill t1rc blm 
out in fairl), abort order; t.bertfore ) 'OIl must constAntly P\"t 
him tn~L Keep lookinr; up at him .. nd t.u.lnr; your 
lubes and repea\ina ill and \ODeI, "Ho. tUDrLf you are, 
SboI1)'I~ 
I 
L ~ GIves· Tais WRIW BlCYnt t ~ ~ ~ _ 01 PARIING n(l(m 
Ad.m1n1atraUon sM Su~ 1n Bleycla are becocDlnC • prob~ 
&be CODc!fe: of EducaLion. hU K't'- around Dearly evvr buD41n& on the 
~ ~ .~ ~ ::;,: ~~.maMet in 
x-n. 1tbo ~t ftft YeeU In Ru.- 'nIe campUI poUct ba~ been WTi t.-
.. tb1s 1Ul!UI:ID, wtU apealt I t the InC ~ tk:U&a. but U!fte an 
W1IlWuon Q)unty ~ InSU- betnI lplored by the itudeatl ..rho 
tutor 10 Bf'I'rin n.dnda,J mamlDl. rtallze Lhat no m::ard can be tept 
Oct. • • Dw1nC the artcnoon, be becaua of the Ia.c.t of UeenMII on 
will appear at the J ohMOn Count,. lht bk)'tla. 
TNcbft'l" lDIUtute .t Vimla., and AeC.'Or'dlna w 1M CU1pus Police 
\hat f'l-m1n& M .. 01 IJ)H.k at the th_ blcydes are d&n(trOUf; to the 
Inte'DaUona) Re1&Uon. Club 011 bandlea~ .c.w:leaU and faculty 
campIlL mnnbul. 
Too busy to 
. write home ? 
You can k~p the folks posted 





Oip TN, Coupon., Fill In, and 
Mail To The Egyptian 
Or Bring Coupon To Egyptian OffiCE, 
South Thompton Stred 
---- ~ - : --- .---
I THE EGYPTIAN 
• or Eat ~nd EnJOY it H t' IT! 
PIZZA KIN& 
719 South I11inois 
Call 19 for Ddivery Suvia: 
"Anyone who likes people-and 
seiling-would like my lob" 
'il'lten Robert c.. Sehrof!p~"'u I ~nior 
I' 111(' Fnil'l'nil) of ' )n)l!'~'. he had 
defini te ideA" ai)Q1l1 hi" future . 
.. , "Inltd. job de.lin~ .. ith people 
-in N IC50r the loen""Ilr.J field," Nl r!! 
Bob. " \1i'hen tile Bcli intenie .. e .. n. 
1']lined how lIIu,·h cml'hl,.i~ Ille h:I,,· 
phone complnie. I. UI o n MI le, IlIld 
CI,Ulo mer Conl.cb. I L.ne .. immedi.tdy 
thai ",u ro .. me." 
Bob S ... ~uated '" ilh .n A.B. degrtt 
in Bu!ineu in 1954 •• nd ",'enl immedi· 
.tel}' with North .. ·eItem Ikll Td!'phone 
Comp:inr , in Om,h • . Toda r. he is a 
.. let. rvifOr ",-ith k'\'en men repo rt· 
ins 10 him. His StOUp H; re>poMiiJIe 
for mmcndinlj .nd .elling com· 
m a l ion. f.cilitiel like PBX , ,,,-itch· 
~da,. "h,nd. free" lpea.lr:erpbones 
find "1'1I~h "ullon" Ielephone "y~lem' 
fur Ill ldmb or bUfinl'»t'!' . 
"This ia 8(·lJin,; a. il~ I,",(.~ JolIn Boh. 
"Cu"lollle~ re;pn.:1 Ille Id"phuur corn· 
Jlan~ I na til!' :ad, ir't lind M'T\ iN' .. c r ln 
vfier Ihem. :0'0 Ihe,. welcome uur \ i.il,. . 
And 1'111 EcltinG I"IltUlhk: ul'ericn«" in 
blhint:a operlliom lind in lupen'i, ion 
liI:a1 ~hould hel" me m O\'e ahead. 
MAn rOM who like. people-.nd iell· 
ing-"'aLld lilr:c",Dl}, j ob." 
WhY"'at find oul lbout cart'e:r oppor· 
IUllilirt; fo r you in the .Bell Telephone 
Companifs? T.lk ",-jlh the Bel inter· 
, ·it:"'·er ",'hen he: ,i.il6 rour camput. 
And, mean",·bik. read the Ddt 1'eJe.. 
phone hookkt on 6.le in your PI.ce-
ment Office. 
Bob Sdwopp holds frtQutfII trliftm, 5eUiorts Deft) to polish IIln Itdlnlquts. At ri&bl he poiab oat 
&Omt1d ..... 'nol.u1 It1ep/lDneto.c.usIOlllawhileon.IiddCOldlinlwi5ltwittlJlOf:ofllb lllHmen.. 
BEI:.L TELEPHONE COt"PANIES ®-
............................. ... .. ......... ... ....... ... ~ ... 
.-- - . Par_SA 
Pinal tp4tr hNdllne the ,'nn"-RJiDAI' I~~!.'"'·"u for the ~l.. u~~,:o~=nnl ~~Ie: C;::;:t~ 
decUoOJi are belnc held to- "l"hc Queen ... m be Cf'Q"'1IN .t 7 :30 
• '0 tG the poIla ••. vote. Jun~ In SluToct Audl t.:lrlum. n'il' 
Student EduaaUon A&5.ocIa- ~l1on .. 111 be held .t Woody Hall . 
.ill m~t. o..ithl Coon, CBS ral110 nl''''' 
Medical COllege ac1ml11lon te5t eommrntatDr . ... m be Ihl' IiPMker at 
be to inltrested .-.nd C.llc1' tl:::~I~ ~~~~~~t~;~:rn' 
~~~m~ry, A PO.1Imeet. 
1)'nc~1zed ,.·Im_ It. mH'tlnc II achcdulcd for lhe In-
~ u~~~~h~~~~O~:ubc~~i meel . 
Club ,..:IU have.. nItre wi'll! lit' .. wWI'Y Pound,,-
tlonm~UIlr: 
• tmnll , 'nd &ynchronlud I W. A. A. II offcrltlf/; hoctey. bo.'I· 
b on tM procram for In;. modern dlllldtli .nd lynchn)f1' 
lucI •• 1.m:nIfl(. 
--------klisMeani~· 
To Organize Here 
PTofealon&lscclalllPo'Orkenthl'Ouch- Of Free WI'II ~U>em DlIM:O~:~~"'':: 
1;·,i;;;;;;;;;~I."';;;;';;;;.d ~f~: to=o;~~:~~.·~~:~~ 
ua:.;' Or. Ous A. RmtI.CIII 01 the 
II:Ufhope 1I"U held that 50do1oCr d~men: tDJd N~n 
pncUted In Club tnmIbcT$ WtollnHday nlahl, 
mll':mbenhlp re- OCL 23, ._ 
15 pol ll':DUal dU_pl.l~ SPHoklna- on 'Prll':e Will and 01: • 
• "'_ I ••• _~ •.••• an ~eJ[pJoralOr1 meet· tenn1rU6m.R an ClIcerpt fram MMar. 
20 on the Sonth- r l.St .nd Famllr Wfe· by Ed ... ·.td 
-1iI/I 
Stenorettee 
_ .. .,."... IIIIctatlJta.. 
:::c::.,.':D!"'..= 
thlac ~ uJta do 
::'~t. ~~~~·17'" 
".r ... f'. ............ A __· 
. a:_~CIo« .. 




iU a. IDbM6I 
Win"" t lnl"'Nl,, campus._ ROn- W. O'Rourke. S. t . 1... Or. Rent.lf:U. 
w lel. asaI'tantleeturer e:nph.U.lU'd thl': ~pon.ancc of thll 
.t 8m .nd interim.- u.-.. r to unh'n~ly ":udl"nt"j tod.y. 
her':~~~: ~:~.~~ l uJf~ I~~:~:;~e~~r:.~ C:J~; -
, 1.0 $OUdlly the chap- h .... ; teeoI;nl.ted thullblllty .nd h . ... e., 
imputed 10 themM'lvn merit or fault 
Wlel sald th.t memberl.btp .ceordlfll! 1.0 the rilthtn_ or "",nl_ 
only to lerltimate e:xlill ness o! the ir dr.Uv~te cholca: ' 
pcniCIIa "ilh p.."OICSKIona} ReruacU. " ... qu ick to .. .al.e that 
decreer. In !hI" field. '"lbou- the W'UI" &hould nOI be dtbatecl. Wl~ 
<:aut"' !.hmud'·eI thcno Is no :;dllPutt, {.:Ir noont 
, IIt!tuaUy haVt .DO COllteDds th.t II IIt!tlona art fr~. 
the ~I hO~1aa:~ ~~ V1~~:r;n.nda :=rl!!:! . 
,,_, .•...... p""" .. _ ...... on&llJ \rained In ~=~!ff f:..~~~=I: ~~; 
90flfare super- courw bel ... tcn th 1"'0 Vl t reml!ll . p_ 
O! plaln~ Rtnzl.IJI • • 
Omef In 
namfd I.ftn- ROLE OF E.''''l'()l'o''MENT • 
ODethOU1lndveterans~at_ 
t61dlllJf aehoot under Public La .. 
5SO. 'MIer.rf l"ecJevine lovern-
mtnt .1I0tmenl6 tac.h month, 
11le rem.lntne ve>:uana art 
men " 'he mtered the R'"ice 
too tau .nd did nol obta.ln the 
or B ill. 
In brill':! . hr COIHlnued, II is qrftd 
Ih.t enVlronmml .nd ~ eJ[perlen· 
~e~'!':!'= C:I"~~I !~~ lhat 
Thf m.1n obj~tlon5 &Of1Ie aoc:lol- . 
Of!"lsu and crtmlnolQf:bts ha"c "lin-
51 Irft 11111 ho ... ·e'·fr. arc that 
I ~r:~hpl~!~yh~:.,llr~~::'b~:~ ... ould 
'"The fIl':JlI)' 1.0 thl,.- Rmllllla 
IiUled:- 1$ that conduct of !rfOe In_ 
dividuals can bt predlct P.cl '\11th 
-.ornt .ccuracy. b«.UH h.blts, tht 
condition!", Innuence of environ.' 
menl and pasl l"J:PC!rltnee reduces 
Iht numbfr of \·.rl.tlon.s from a 
normal pattern of cond.uet. .~ 
50mttlmn detcnnlnllta cl.lm 
thal ... hen one .sc:ribcs • choice 1.0 
f~ .. ill the,' arc cJ.lmlna thaI II 
has no c.USf. RenZle"a polnt.ed eNl. 
Nothlnl. he C'Onciuded. could be 
In I.S1 then "'fn! • total of further from Inc truth . You I rf th~ 
1.501 \"tlcnlu .t.lfndlnr sro. ClU~ o f your frH .C1.l : your " 'Mle 
nw is an I.nereuc of 6C men. ptrs:mallt)· II tht' ICI"flI to " 'hleb ,.;e 
The d8te f.:lr sJ.cnln&' up has Iscrlbt- the ruult 
bftn ael for Oct. :11_ Wrs. Min. Rclrf'Sbmcnu of COOt-IN and cof-
(oO ,.d1"\aea .U thOle .tt.endlnl f~ 1L"C'rc aen -cd al (hc end of \hf 
under PubUC La,.; S50 mull &icn mll':e t ll1.l . 
up,..before thfY 1I1U redeVt IlIdr Ne ... -man Club'5 nVlt m~tll1.I .. ill 
I'tubllsta.rw:e check. be Oct. 29. IDlmcdl.R1y 101l01l;Inl: 
Ir==='-"====; Ilhf 1 :30 pm~ )411S. 
CRAB vova RACKETS! 
I 
Orao :rour racULs. Clrll.. and hu4 
for the courta. The .ll-leho)l tfnD1a 
tournlLDltnL ... ·lllaoonbe unduny. 
COUNTRY CLOTH 
SPORTCOAT 
this fill weir. country 
Cloth CoO.t • •• the new 
ILIlury sportcoaf ~ kIomed 
from the sol st 01 l ine 
wools. • • lele comfort 
In I Sv.rttOl I, tailore d 
~~ee~~e~e~r: lor 
$27.50 to $35:00 
,-1 0 M 
M@·FIELD'S 
_ 6. IDIDIU .. 
praeUccs 5t.an Mond'f. Nov. J , al 
4 p.m. ComlM'utton 1& open to any 
6IU " 'oman roudenl . 
Ih~~~1!71~~ ~tU~e ~ u.tl;~ 
· 3. 
----
to ~ £cYpUan for 
~ LINDA DEITZ 





CURT & JAKE 
Collegiate 





l w'~P. M. 
TtJEODAY 
J ... c* .... :It &e 11 :" •• 
WEDM'ESDAY 
aM"" ..... :15 ... 11 :" PM 
TIJ.UI&SDAY • 
S'- 11 ;11 P)l 
ramAY 




l :J1 .. 11 •• 
211 W. Jackson 
-ALSO-
HOW TO MAKE A' 
MONSTER 
Thursday & Friday, 
'October 30, 31 
i RAW WINl) OF EDEN 
Slarring 
Jeff Chandler and 
Esther 'Williams 
'tOU'lL f'EEL All GOO~ 
AS '\'OU LOOK! 
The -..011'5 DI!'II"C$l, moat papu_ 
W £had .. and Illbra ve hue 
In oW' • buuu,omc ncti' linE of 
C'W:1ee SIll". Youl! aec the loot 
of ~Uy QUt.om Lt.i1or1n; , f or 
Curitc 1»,' dole d teDUOIl to 
C\'Cl')' c1el.aJ.l o f Ityle and m . 
Youl1 It'd 1be ea.), comtort. 





CORNER wALNtiT & ILLINOIS 
OPEII U HOURS 
PlATE LUNCH 70e 
Morc peopJekcep going back for Camels 
than any other cigarette today. The 
Camel blend of -costly tobaccos has 
, never been equalled lor rich aavor and . 
easygoing mildness. Today 9B always, 
the best tobacco makes the tSest p"moke. 
Iy·pan 'he fads and 'ancy QuI . •• 
I. 
r--------- WALKERS 
"talk about a terrific SALE; 
look what w~'rc doing " 'ith 
, 







with one of these 
I 
S35.00 0' 539.50 
SPORT COATS 
$3490 
):'OU Pid: YOW" Coat 
Yuu Pid. Your SI"cb 
The coats come in a vaJ1ety of stripes, 
checks or t\Xeed patterns in all the -fall 
shades. All coats are (:ut in the trim, 3 but~ 
ton model, short , regular and long sizes. 
The slacks are oj }Jure wool worsted flan-
nel in medium or dark shades to match your 
coaL A u~.rrific Sl~.95 value and yOW'S Free. 
I 
100 W. JACKSON 
Robert "Bullet M Wll.Ion 'a ea.tftf \8qUad reaeJts from ODe e:nnme to K.en"..uc:k)" We&1tyan opena 
rKOfd &6 be.aketball COKI:I I t Xen- the: o:.htr. Guard Bobb1 Windera 11 18S1.:il1 bMUtbIll selaon Dee:. 1 
tuet;y We:aie)·1.n ~on U. ,1na and the · ·abortr~ ue 5-'1 ... b.Ut oenttn eI1t.ut.a1DiD&: Centre Collese 
1t""""1 w .... ,~ ,,'>l,u< •• ,.1 Competition Hot 
12:11 cIt'ea1&. eacb aWld 6-10. • 
:::. :"Tu==esd:::::-.-y-, :::O-Cct'-0;-be-,-:2::::8-C, 1:-:9';5""8 - - ----;:.P:-ag- e-:5A:- I"" ...... ~·· blc -"'. 
GET SATIS~INC3 I=LAVOR .• . 
SO frie~dly to your ~te! 
. No flat ~~"QLd"flavor I 
__ --._ No dry ·~.out"taste! 
Poll Molls 
famous le,ngth 
of fine tobacco 
travels and 
genties the smoke 
-makes it mild-
but does not 
filter out thot 
sotisM.ng flovJ>r I 
~ ,. 
'Flagball' Standings Released 
C'o"'TB.Al'ivRAl. ME!oo~5 RES 15 ) I Team ). W L 
LEAGUE ST4l\"DOriGS \ I 
Te&m W L Wolt Pau: 2 0 
tJ D PIasa , 0 
Bn:I~ .. n n,tn I 0 Do)'Ie Dorm 
~::nc; H~~ : ~ I Minute Mtn 2 . 1 
Bro.-n HaU lit 0 1 Muon DtxoD 1 -J 
J"dtr. Falcon. 0 I Brandon ),(Oll1ben 1 1. 
RooU 0 1 BIQ.b Barb&rtNu 0 S 
Do .. deU No ~ 0 1 / • 
I 
C .. TIlA.. .. ''1OLU. 1iIIV1"'& US (NI 1NTLUftJa.u. ~n:L'"lTY 
LEAGUE STANDINGS LEAGUE STAHDDiGS 
B.~Ha1I1rd ; ,,:'_ ~ I TUIZI W L 
1U Aft I 2 • J 8Ipru Pi 2 0 
BPPr !.own 2: 2: Delta Chi 2: 1 
Dowdell No. • 1 2 Phl .K:.p~ Tau 1 1 
ChaIU .. UqUI Coop'a I 2 Thet.a Xi 1 1 
PoweU NO. 8 0 2 Tau KlPpa EpiUOIl 1 1 
6c:attlebuu 0 2 ~ Tau Gamml 0 o· 
UOTLunrlw. OFP.(;.uD'US I~PP~: .~: ' 
LEAGUE nAKDlNG5 Alpha Ptr.i Alpha 0 2: 
STEAK SPECIAl 
Steak San~\\'ich J th 
Lettuce and Tomato 
Cole Slaw, French Fries 
DOG 'N ' SUDS 
923 West Main 
1Sc 
65¢ 
WASHES A LOT OF./ CLOTHES 
SELF SERVICE LAUNDROMAT 
Le .. ·c y.our Dry Cleanial or Finiih 
Bu\,d¥' With Us, Then U .. Wdher 
/' (0' Only·l5c 
,,/ 3 Doo.-s WHt Of Post. 0fIiq 
( 
fall Fashion 
fouces On Skirts 
Exciting new lines, new hem-
line interest, brilliant new 
colors and plaids. Take your 
pick . .• and you can pick 
plenty at our budget· wise 




nt ·~ 2 pair ~. $7,00 / / 
All Regularly ~
COLORS $5.98 to $U5 LOAPEJU! 
.WILl.HITES . Factory: Shoe Outlet 
t 
TWO o.uaS .EIHT 
IIWJ)FfI(fRS 
FOR THIS YEAR 




t • • youll ind them aU 
in our new selection of 
maternity wear, design-
ed to minimize size a~ 
magnify your cbarms. 
THE 
MODB. SHOP 
NEW CAREERS FOR 
. MEN OF AMERICA: 
WEATHER EXPERT 
.' 
n,. fantastlc speed and range 
